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Introducción
La mayoría de las especies argentinas 
de Ilex (Aquifoliaceae) están situadas en la 
Mesopotamia. Allí, no llegan más al sur de la 
provincia de Corrientes (Giberti, 2008). En 
uno de los primeros estudios publicados para 
la vegetación entrerriana (Lorentz, 1878), 
no obstante se cita una especie de Ilex para 
Entre Ríos. Sin mencionar ningún número de 
colección de su catálogo, Lorentz (1878: 60) 
indicó la presencia de Ilex pseudothea Reissek 
en la provincia de Entre Ríos: alrededores de 
Concepción del Uruguay, Quinta de Sagastume, 
Puerto de las Piedras, localizaciones que 
graficó en su “Plano Topográfico del ejido (sic) 
de la Ciudad de Concepción del Uruguay”, 
en la misma publicación. Actualmente, el 
análisis de ese plano presentado por Lorentz 
(1878), nos refiere a que ambos lugares de 
colección están dentro de lo que hoy en día es 
la planta urbana de la ciudad de Concepción 
del Uruguay, departamento Uruguay.
En un trabajo anterior al presente (Giberti, 
1979: 236), consideré a esta especie de Ilex 
entre las “Dudosas o excluidas para Argentina”, 
informando que sin embargo no había podido 
examinar ese material citado para la Argentina y 
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que seguía entonces el criterio de la publicación 
de Loesener (1901). Este último autor rechazaba 
que estos materiales pertenecieran al género 
Ilex, a la par de sugerir que podrían pertenecer 
a Xylosma sp., o bien a Schinus sp. (Loesener, 
1901: 456). De tal forma, también hace poco 
tiempo (Giberti, 2008: 1146), repetí que Ilex 
pseudothea no existe en Argentina, pero sin 
aclarar la confusión original.
En realidad, I. pseudothea fue descripta 
en 1861 para Brasil, sin indicar localidad 
de colección (Reissek, 1861: 64). Es nativa 
del estado de Minas Gerais (Loesener, 1901: 
454-456; Loesener, 1942: 78) y también ha 
sido mencionada en un trabajo no florístico 
para el Distrito Federal brasileño (Heringer & 
de Paula, 1989), es decir para bajas latitudes 
dentro del país vecino, bastante alejadas de 
la frontera argentino-brasileña. Esta especie 
estaría emparentada con Ilex amara (Vell. 
Conc.) Loes. (Loesener, 1901), entidad por 
otro lado compleja, pero que tampoco alcanza 
nuestro país.
Un reciente examen ocasional de colecciones 
entrerrianas de Lorentz conservadas en el 
herbario BAF, nos permitió encontrar los 
ejemplares que originaron la cita equivocada 
de Lorentz atribuida a I. pseudothea para 
nuestro país. Se trata de dos especímenes sin 
numeración ninguna de Lorentz, que pertenecen 
a Xylosma venosa N. E. Br. (Salicaceae). 
Xylosma es un género que hasta recientemente 
era incluido en la familia Flacourtiaceae (Chase 
et al., 2002; Zmarzty & Argus, 2008). Además, 
interesa remarcar que tanto Sleumer (1953: 
42) como Diehl & Bacigalupo (2005: 375) 
no mencionaron a estos dos ejemplares entre 
los materiales de “Xylosma venosum” que 
refirieron para la provincia de Entre Ríos, 
pero sí revisaron el espécimen de Lorentz 
1456, también conservado en BAF. Este último 
ejemplar, a diferencia de los que se relacionan 
con la cita original equivocada de Lorentz (1878: 
60) sobre una especie de “Ilex” entrerriana, fue 
coleccionado en la cuenca del río Paraná en 
febrero de 1878, pero no figura en la publicación 
sobre la vegetación del nordeste de Entre Ríos 
prologada por Lorentz (1878). Por lo demás, 
nunca se han registrado especies silvestres 
del género Ilex en la provincia de Entre Ríos 
(Burkart & Bacigalupo, 2005; Giberti, 2011).
Al igual que Ilex pseudothea, Xylosma 
venosa es una especie dioica, estipulada. Está 
difundida en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil 
y Argentina (Sleumer, 1980) y es polimorfa, 
presentando algunos individuos espinosos. En 
Argentina habita bordes de bosques y riberas 
fluviales (Diehl & Bacigalupo, 2005: 375). 
A diferencia de Ilex, en Xylosma las flores 
estaminadas poseen numerosos estambres y el 
fruto es una baya pluriseminada. Con relación 
a Schinus (Anacardiaceae), cuyos frutos son 
drupas uniseminadas, la disposición de las flores 
en las ramas es también diferente en Xylosma.
Materiales y Métodos
Se estudiaron ejemplares depositados en los 
herbarios BAF, BR y P. Las imágenes de estos 
ejemplares de I. pseudothea fueron consultadas 
en las siguientes direcciones electrónicas: http://
www.ville-ge.ch/cjb y http://science.mnhn.fr. 
(8-2015).
Ilex pseudothea Reissek. BRASIL. Minas 
Gerais: localidad no indicada, Sello 926 (BR); 
Minas Gerais, 1816-1821, Saint Hilaire Catal. B1 
2012 (P).
Schinus fasciculatus (Griseb.) I. M. Johnst. 
ARGENTINA. Entre Ríos: Dep. Uruguay, 
Concepción del Uruguay, alrededor del pueblo, 
IX/X-1877, Lorentz s.n. (BAF).
Schinus longifolius (Lindl.) Speg. ARGENTINA. 
Entre Ríos: Dep. Uruguay, Concepción del Uruguay, 
quinta de Sagastume, X-1878, Lorentz 1660 (BAF). 
Xylosma venosa N. E. Br. ARGENTINA. Entre 
Ríos: En las orillas del Paraná cerca del Puerto 
de Brete, 9-II-1878, Lorentz 1456 (BAF); Dep. 
Uruguay, Concepción del Uruguay, en la Quinta de 
Sagastume, IX-1877, Lorentz s.n. (BAF); ibid., en 
la Quinta de Sagastume y Del Colegio, IX-1875, 
Lorentz s.n. (BAF). Misiones: Dep. Loreto, 1938, 
Grüner s.n. (BAF 5530). PARAGUAY. Cordillera: 
Cordillera de Altos, 26º lat., à l´est du Rio Paraguay, 
XI-1902, Fiebrig 378 (BAF).
Conclusiones
El examen en el herbario BAF de la exsiccata 
de Lorentz procedente de Concepción del 
Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina, 
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confirmó que el material en cuestión pertenece 
a una especie de Xylosma (Salicaceae): X. 
venosa. De tal forma se descartan tanto la 
presunción de Lorentz (1878) de que esos 
ejemplares pertenecieran a Ilex pseudothea, 
como la suposición de Loesener (1901) en 
el sentido que dichos materiales pudieran 
pertenecer a Schinus (Anacardiaceae). Se reitera 
entonces la afirmación que la distribución 
natural de Ilex pseudothea no llega a Argentina 
(Giberti, 2008). No hay registros auténticos 
de Aquifoliaceae nativas para la provincia de 
Entre Ríos.
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